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摘要 
海岸带是海陆相互作用强烈，人类活动频密的地带。大量生物栖息地、滩涂
湿地、红树林等生态敏感区在沿海的分布让海岸带在生态系统管理和保护中处于
既重要又脆弱的地位。优越的地理位置，丰富的自然资源使沿海区域聚集了城乡
居住、工业、港口航运业、农渔业、旅游业、能源开采业等几乎一切发展活动，
涉及到多个利益相关主体的共同参与。 
人类在享受着海岸带地区广阔的经济和生态价值为其生存和发展带来巨大
效益的同时，亦饱受着诸多因发展过快和发展过度所带来的问题的严重困扰。如
何协调海岸带各相关主体的利益冲突，建立海洋与陆地之间的规划和管理方案，
引导监管各类开发保护活动在满足可持续发展的前提下进行，是当下环境管理领
域的热点。本研究选择的空间规划是研究海岸带的有效手段，运用地理信息系统
（GIS）和遥感（RS）等地理空间技术以及层次分析法（AHP）和多指标决策分
析（MCDM）等方法理论，对研究区进行整体解析，并提出合理的规划和管理
方案。 
本文综述了海岸带规划和管理的发展历程，通过探讨国内外海岸带研究的优
秀案例，总结出目前规划和管理的主要方法和理论，并分析了存在的一些主要问
题，结合实地考察加深对研究区特点的了解以及大量收集研究所需要的文本图件
资料，构建基于海陆统筹的海岸带分区规划和管理方法体系。 
龙海市属于中国福建省漳州市管辖的一个滨海县级市，地处海峡西岸经济圈，
是厦门湾的重要组成部分。厦漳泉大都市建设步伐加快为龙海海岸带建设带来巨
大发展机遇的同时，也使该区域资源合理开发与可持续发展受到严重威胁。本文
尝试运用空间规划对龙海市海岸带进行案例研究，具体研究结果包括： 
（1）利用 GIS 工具对所采集的与龙海市研究区域自然与社会经济属性相关
的数据、文本、图件进行数字化处理，形成龙海市空间规划相关的基础数据库。 
（2）根据数据库的信息对汇水单元、敏感区、龙海市总研究区、海岸带区
域范围进行界定，并根据相关规划和分析把海岸带从陆海统筹的角度划分为紫泥
岛、市中心、南溪口、海门岛、漳州开发区、卓岐-镇海角以及隆教湾 7 个区段；
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进一步运用基于 MCDM 的发展适宜性分析进行验证，发现分区未来发展功能定
位与分区所依据的主导功能现状有良好的对应衔接，证明分区具有科学合理性。 
（3）从海陆统筹的角度多方面对各个区段进行研究分析。基于 AHP 对研究
区进行土地建设适宜性分析，把近岸陆域土地划分为禁建区、限建区和适建区，
根据各区段岸线特征建立三级岸线保护分级以及划定建设后退线，确定了岸线与
近岸陆域和海域发展区功能规划定位。 
（4）综合研究成果，进而对龙海市海岸带 7 个区段提出空间分区段规划和
管制方案，包括：岸段保护分级，重要资源保护管理分级与要求，岸线与发展规
划，海岸带空间管制政策。 
 
关键词： 海岸带管理； 空间区划； 龙海海岸带； 地理信息系统 
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Abstract 
The coastal zone is an area with strong land-sea interaction as well as frequent 
human activities. Distribution of critical areas such as wildlife habitat, wetland and 
mangrove make the coastal zone important and delicate to the ecosystem management. 
Advantageous location and abundant natural resources attract many stakeholders 
performing all kinds of development including living, industry, agriculture, fishery, 
tourism, port and shipping, etc.  
People make profit for living and development from the enormous economic and 
ecological value of the coastal area, while they also suffer from various environmental 
problems due to over-development. Researching on coordinating the conflicts among 
relevant stakeholders, establishing framework of coastal planning and management to 
conduct sustainable development and protection is the hot spot in the scope of 
environmental management. Spatial panning is commonly recognized as a viable tool 
for coastal management. Geospatial technology including Geographic Information 
System and Remote Sensing, as well as Analytic Hierarchy Process and Multi-Criteria 
Decision Making method were coupled in this study to perform integrated analysis 
and reasonable planning and management of the study area. 
Through literature review of history about coastal planning and management, this 
study discussed some domestic and overseas cases for coastal research. This article 
summarized the present theories and methods for coastal planning, proposed and 
analyzed some existing problems. Combined with the field investigation and collected 
data and materials, this study tried to establish the methodology for coastal zoning and 
spatial planning from a perspective of land-sea use integration.  
Longhai is a coastal county-level city under the jurisdiction of Zhangzhou, Fujian 
Province, Southeast China. Located within the Western Taiwan Straits Economic 
Zone, coastal Longhai is an important part of Xiamen Bay. The accelerating coastal 
development has brought great opportunities, but also escalating environmental 
pressures to Longhai. This article tried to applied spatial planning and management 
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techniques to study Longhai coastal zone as a case. 
The major content and conclusion of this case study is as follows: 
Firstly, natural and socioeconomic characteristics were digitalized and represented 
based on the documents and maps collected using GIS, thereby establishing the 
geodatabase for spatial planning and management in Longhai city. 
Secondly, according to division of catchment and ecological sensitive area in 
Longhai study area based on the geospatial techniques, coastal zone was defined and 
then classified into seven zones. Development suitability analysis based on MCDM 
was further used to verify the classification. It turned out that future suitability of each 
zone basically coincided with present functional orientation, which proved the 
scientific rationality of the division. 
Thirdly, this study continued to conduct the research on each zone from a 
perspective of land-sea integration. Land use suitability analysis based on AHP was 
applied to divide nearshore land into forbidden, restrictive and suitable area for 
construction. We established three-level grading system for shoreline protection and 
set up building line according to shoreline characteristic of each zone, and oriented 
shoreline and area development function in the future. 
Fourthly, based on the above-mentioned achievements, we generated coastal 
planning and management guide for each zone in Longhai including four aspects, 
shoreline protection grading, requirements and grading for important resource 
protection and management, shoreline and area development planning, spatial 
governance.  
 
Key words: coastal management; spatial planning; coastal area of Longhai; GIS 
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第 1 章 绪论 
1.1 研究背景 
海岸带是指海陆交接，以海岸线向陆域及海域延伸一定范围的地带。作为海
陆相互作用的特定区域，海岸带以其优越的环境与丰富的资源吸引沿海区域人口
不断集中，人类活动频密，社会经济高度发展[1]。根据上世纪的调查，在发达国
家约一半的人口居住在离海岸线 1 千米的范围内[2]，在发展中国家居住在沿海地
区的人口多达有 2/3[3]。海岸带区域人口的急剧增加直接加速了沿海城市化的进
程。目前全球范围内，约 2/3 的人口在 250 万以上的城市位于河口海岸带附近，
海岸带人口还呈现增加趋势[4]。中国海岸线蜿蜒曲折，总长度达 1.8 万多千米，
发达地区也集中在沿海。沿海 12 个省、直辖市、自治区面积仅占全国陆域面积
的 14%，但其人口密度远远超过了其他省份地区。全国超过一半的大城市、40%
的中小城市集中在这些地区[5]。 
海岸带地区地理位置优越，具有极高的生产力和生物多样性[6]。其可利用的
资源众多，包括林业、农业、渔业、矿产等自然资源的开发，港口、码头、运输
业、防护带、旅游休闲等方面的建设，以及自然栖息地、保护区等生态资源。海
岸带地区广阔的经济和生态价值为人类的生存和发展带来巨大效益的同时，亦面
临着诸多发展过快和发展过度所带来的问题。例如有研究表明，目前在全球渔业
所使用的渔船数量、渔捞努力量都比 50 年前大幅度增加，证明平均捕鱼渔获量
明显下降[7, 8]。港口码头、人工岛屿的建设不断向海延伸，不仅削减海岸观赏和
生态栖息地的价值，建设和航运过程中的废弃物和石油外泄等问题还会导致环境
污染，严重影响生物多样性和生态系统平衡[9]。科学研究表明，人类活动造成的
环境污染加剧了地球气候变化，最为明显的是温室效应引发海平面上升，导致自
然岸线的不断后退以及不少岛屿和生态敏感区（如红树林保护区）的消失[10, 11]。
此外根据政府间气候变化委员会（Intergovernmental Panel on Climate Change, 
IPCC）的估计，极端气候如海啸、飓风、风暴潮等对海岸带带来的加速岸线侵
蚀、诱发沿岸洪水洪涝、破坏沿岸保护区和基础设施等灾害损失在未来将不断增
加。 
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在 1992 年联合国环境与发展会议中所批准的《21 世纪议程》里提及到：沿
海国家对其国家所管辖的沿海与海洋环境进行综合管理以及可持续发展作出承
诺[12]。面对全球日趋明显的资源和环境压力，以可持续发展为核心的海岸带规划
和管理对于优化海岸带资源的利用模式，减少海岸带发展对环境造成的影响，处
理海岸带发展与环境保护之间的矛盾，具有十分重要的指导意义。海岸带规划和
管理涉及到各种各样的利益主体[13]，包括城乡生活开发、临海工业、渔业、滨海
旅游业、港口航运业以及环境与生态保护等，这些利益相关者在参与海岸带的发
展过程中合作和冲突并存。海岸带规划和管理的基本任务就是协调各主体在海岸
带发展和保护过程中的各种关系，为海岸带未来的发展规划的决策提供指导和方
案，以提高海岸带资源的综合效益，同时确保发展与保护之间的平衡以实现可持
续发展，取得最为理想的社会经济和环境效益。 
海岸带规划和管理是改善和协调海岸带相关主体之间关系，更好地指导影响
海岸带的社会、经济、环境、文化等方面决策的有效手段。海岸带规划和管理往
往基于生态系统和发展需求，综合考虑自然、社会、经济等多方面因素，参考研
究区域城市发展规划、海洋功能区划、土地利用规划、道路规划、林地规划、敏
感保护区规划等现有的规划及政策，运用地理空间技术包括地理信息系统
（Geographic Information System, GIS）、遥感技术（Remote Sensing, RS）去构建
决策分析需要用到的基础地理数据库[14]。土地利用/覆被变化、土地建设适宜性
分析、岸线变迁等分析方法是海岸带规划和管理的常用研究手段[15, 16]。 
海岸带管理在全球范围内日益受到广泛关注，然而中国在海岸带规划和管理
正处于起步阶段，在理论和实践尚存在很多不成熟的地方[17]。国家在 2006 年的
《“十一五”规划纲要》中首次在国土（包括海洋）范围内提出根据资源环境承
载能力、现有开发密度和发展潜力，统筹考虑未来我国人口分布、经济布局、国
土利用和城镇化格局，对国土的优先发展进行定位。[18]在十八大提出的优化国土
开发格局战略亦强调了国土空间格局优化的重要性。[19]近年来，部分沿海城市开
始意识到缺乏合理规划的发展对环境和生态带来的影响，并相继开展了对海岸带
综合管理和规划的探讨。这些规划和管理往往只专注于陆地土地规划或海洋空间
规划（MSP）[20]，很少能兼顾紧密相连的海洋和陆地及其过渡地带的联系和统一。
另外不少地方根据某些主体的需要对某一地区进行规划研究，这样的规划难以协
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调各个主体的利益，并且与临近周边的海岸带区域的规划缺乏相互连接和支持。 
1.2 研究目的和意义 
如上文所述，海岸带规划和管理在我国正处于起步阶段，相关技术和理论支
持的构建在借鉴国外海岸带规划优秀案例和结合研究区域特征中不断摸索前行。
目前中国已有不少城市对海岸带规划和管理进行试水，但这些研究往往以特定的
发展需求为出发点寻求平衡环境与发展的决策，以配合当地社会经济发展的政策
需要。这样的规划难以有效解决海岸带所面临的不同程度的环境污染和生态破坏
问题及满足可持续发展的要求。 
本研究对象是以中国福建省漳州市下辖的一个县级市——龙海市。龙海地处
福建省海峡西岸经济圈，是厦门湾的重要组成部分。随着厦漳泉大都市建设步伐
加快，新一轮全球化与产业转移的推进，为龙海海岸带建设带来巨大的发展机遇，
但同时也是该区域资源合理开发与可持续发展提出严峻的挑战。随着经济的飞速
发展，龙海市陆域和九龙江三溪入海对海域的压力越来越大，例如海岸带人口增
长和城镇化建设、围填海、陆源污染物排海等，使得河口和海湾的海洋生态系统
受到不同程度的破坏。龙海市陆域的生态环境问题也随着人类活动和自然状况的
发生不断呈现，由于开发的需要林地和绿地面积呈每年递减的趋势，水土植被保
持面临严峻考验，来自工业企业、农业面源、城乡居民生活污水与废弃物污染已
经对陆域环境造成不同程度的破坏。因此做好龙海海岸带空间规划，优化空间开
发格局，已势在必行。 
本研究以全面指导龙海市海岸带开发利用与保护为基本出发点，以优化海岸
带空间和资源利用格局，协调各类开发活动与环境保护的平衡，促进龙海市海岸
带可持续发展为最终目标：（1）分析海岸带生态环境特征与存在问题，加强海岸
带生态环境保护，促进海岸带社会经济的可持续发展；（2）统筹龙海市海域、海
岛、岸线、港口、滩涂、海水、生物、矿产、人文、旅游等海岸带资源，发挥龙
海市海洋区位和资源环境优势，引导海岸带区域产业的合理布局；（3）根据海岸
带资源与环境特征，制定海岸带规划和管制方案，指引海岸带保护和产业发展。 
有别于内陆地区，海岸带陆域受海洋性气候的影响，常伴随有台风、风暴潮
等极端气候。海岸线受海水潮汐的冲击、海平面上升、人类活动等因素的影响，
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